












































番　号 行　事 時　期 食　　　物
1 春節 1月 1日 餃子（写真 1），饅頭，果物，年糕（もち）を食す
2 破五 1月 5日 餃子を食す
3 元宵節 1月 15日 元宵を食す
4 龍抬頭 2月 2日 豆を食す
5 立春 2月 4日 生大根（青皮）を食す
6 清明節 3月 3日 餃子を供えて食す




8 小年 6月 1日 餃子，饅頭を食す
9 七夕 7月 7日 餃子，饅頭，巧餅を食す
10 鬼節 7月 15日 果物，鯉，餃子を供えて食す
11 中秋節 8月 15日 餃子，月餅を食す
12 重陽節 9月 9日 現在は特定の食物を食べる習慣は残っていない（昔は菊酒を飲ん
でいた）
13 送寒衣 10月 1日 餃子を食す
14 腊八 12月 8日 腊八粥を食す．腊八蒜（写真 3）作る
15 冬至 12月 22日 餃子を食す


































































































































































































写真 4　頭菊（日本名は不詳） 写真 5　車前子
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